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Beberapa kasus terjadinya kecelakaan di tempat kerja sudah tidak menjadi rahasia 
umum lagi. Hal demikian bisa muncul karena adanya keterbatasan fasilitas keamanan kerja, 
juga karena kelemahan pemahaman faktor-faktor prinsip yang perlu diterapkan perusahaan. 
Filosofi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam memandang setiap pekerja memiliki 
hak atas perlindungan kehidupan kerja yang nyaman belum sepenuhnya dipahami baik oleh 
pihak manajemen maupun karyawan, karena itu perlu ditanamkan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan sikap pekerja 
terhadap penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap komitmen 
pekerja pada perusahaan PT. Alkonusa Teknik Inti. Pada dasarnya melaksanakan komitmen 
sama saja maknanya dengan melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, dan janji. Jadi karena 
sudah mempunyai komitmen maka pekerja wajib melaksanakan apa yang sudah dijanjikan 
terhadap organisasinya, dengan salah satunya sikap patuh terhadap peraturan perusahaan 
sangat dibutuhkan dalam pencapaian komitmen yang diharapkan. Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran kuesioner, dengan responden yang didata sebanyak 30 orang 
dari pekerja pada perusahaan PT. Alkonusa Teknik Inti. Teknik sampling yang dipakai adalah 
metode purposive dengan menggunakan kuesioner dan teknik pengujian data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas dan uji linearitas. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan antara sikap 
pekerja terhadap komitmen pekerja dilapangan yang terkait dengan penerapan program 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan PT. Alkonusa Teknik Inti. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
Hubungan dan pengaruh yang signifikan antara sikap pekerja di lapangan 
terhadap komitmen pekerja yang terkait dengan penerapan program K3 pada 
perusahaan PT. Alkonusa Teknik Inti, hal ini ditunjukan adanya dua variabel yang 
mempunyai hubungan yang linear dengan signifikansi (Linearity) lebih besar dari 
0,05. 
5.2    Saran 
     Berdasarkan kesimpulan maka penelitan dapat diambil saran sebagai berikut : 
1. Perlu adanya bimbingan atau penyuluhan tentang program keselamatan dan   
kesehatan kerja (K3) yang lebih terhadap para pekerja agar dapat tercipta 
kesinambungan antara sikap pekerja terhadap komitmen pekerja dalam bekerja 
di lapangan. 
2. Perlu adanya peraturan dan sanksi yang tegas bagi para pelanggar terhadap 
program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna terciptanya suasana kerja 
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